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Економічна безпека підприємства – необхідна умова забезпечення його 
господарської діяльності. Актуальність проблеми економічної безпеки зростає, 
про що свідчать: ріст обсягу публікацій зарубіжних та вітчизняних авторів 
присвячених даній темі, включення дисципліни «Економічна безпека» в 
навчальні плани підготовки спеціалістів ряду економічних напрямів, відкриття 
спеціальності «Економічна безпека». 
Разом з тим, слід відзначити, що значна кількість  робіт по даній тематиці 
не вносить вагомий вклад у вирішення проблеми економічної безпеки. 
Визначимо основні причини такого явища.  
1. Відсутність у багатьох авторів системного підходу як методології 
наукового дослідження.Це не дозволяє їм сприймати основні закономірності 
організації, побудови та функціонування систем, в цілому, та системи 
економічної безпеки підприємства, зокрема. Як наслідок, такі дослідження 
позбавлені діалектичної основи, не розкривають причинно-наслідкові зв’язки 
досліджуваної проблеми, носять поверхневий характер, не відповідають 
критеріям актульності,  наукової новизни та практичної значимості. 
2. Відсутність або недостатній рівень використання методів 
системного аналізу. Ця причина не дозволяє побудувати в уяві дослідників 
систему економічної безпеки підприємства як ієрархію підсистем, що 
відповідає основним закономірностям: цілосності, адитивності, інтегративності, 
еквіфінальності, комунікативності, ієрархічності тощо.  
3. Недостатнє використання системних методів на ранніх стадіях 
дослідження не дозволяє виявити проблему «ненормального» функціонування 
системи економічної безпеки, побудувати ієрархію цієї проблеми, розподілити 
її на складові та проаналізувати методи й засоби вирішення цих складових. 
4. Недостатнє використання методів та інструментів системного 
аналізу на подальших етапах дослідження проблеми(в тому числімоделювання 
придопомозі  методів аналізу ієрархій, нечіткої логіки, нейронних мереж тощо) 
не дозволяє одержати якісно нові наукові результати у відповідності з 
діалектикою кількісних і якісних змін. 
Таким чином, однією з важливих умов дослідження проблеми 
економічної безпеки підприємства з метою одержання вагомих наукових 
результатів є необхідність системного підходу до категорії «економічна безпека 
підприємства». 
  
